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 خلاصِ
 يیت ا ّتس . زاضز لتطاض  یؾطقتت  ٍ یقٌاذت ،یداًیّ هتؼسز یّا هؤلفِ طیتأث تحت هٌتكط ايُطاب اذتلال :هقذهِ
 یتاظزاض ٍ ػول -فىط یرتگیآه داى،یّ نیتٌظ ػسم یطّایهتغ اؾاؼ تط هٌتكط ايُطاب اذتلال یٌیت فیپ ،پػٍّف
 .َت ز یضفتاض
 هٌتكتط  ايتُطاب  اذتتلال  تت  ِ هثتلا واضیت 531آى ضا  یآهاض ًو ًَِ ٍَت ز  یّوثؿتگ ًَ ع اظ پػٍّف َطح :رٍش
 ضٍـ تت  ِ عیت تثط قتْط  یپعقتى  ى ض ٍا یّا هیٌیول ٍ هطاوع ِت وٌٌسُ هطاخؼِ واضاىیت اىیه اظ وِ زاز تكىیل هی
 یرتگیآه داى،یّ یقٌاذت نیتٌظ یّا ًاهِ پطؾف اظ ّا، زازُ یگطزآٍض یتطا. قسًس ًا تراب زؾتطؼ زض یطیگ ًو ًَِ
 اؼیت هم ٍ) یوتَزو  زٍضاى( ًگط گصقتِ ٍ یتعضگؿال یضفتاض یتاظزاض یّا اؼیهم ٍ kceB ايُطاب ػول، -فىط
 آظهتَى  اظ اؾتتفاز ُ تا ّا زازُ. قس اؾتفازُ) elacs aimyhtixela otnoroT-02 ای SAT-02( 02-تَضًتَ یداًیّ ییًاضؾا
 .سیگطز لیتحل گام ِت گام ضٍـ ِت چٌسگاًِ َىیضگطؾ لیتحل ٍ nosraeP یّوثؿتگ
 یتاظزاض ٍ ػول -فىط یرتگیآه ،یاًُ ثال طیغ یقٌاذت نیتٌظ احؿاؼ، فیتَن ٍ ییقٌاؾا زض یزق َاض يیت :ّا افتِی
 لیت تحل ،يیّوچٌت ). P > 0/010( قتزا ٍخَز یزاض یهؼٌ هثثت ضاُت ِ هٌتكط ايُطاب اذتلال تا یوَزو یضفتاض
 -فىتط  یرتگت یآه ،یاًُ ثال طیغ یقٌاذت نیتٌظ احؿاؼ، ییقٌاؾا زض یزق َاض وِ زاز ًكاى گام ِت گام َىیضگطؾ
 .ّؿتٌس اذتلال يیا یتطا یهٌاؾث یّا یٌیت فیپ ةیتطت ِت یوَزو زٍضاى یضفتاض یتاظزاض ٍ ػول
 زٍضاى یضفتتاض  یتتاظزاض  ٍ ػوتل  -فىتط  یرتگت یآه داى،یّ نیتٌظ ػسم ًمف ِت تَخِ تا ،هدوَع زض :یریگ جِیًت
 اذتلال يیا زضهاى ٍ یطیكگیپ یّا تطًاهِ زض گفتِ فیپ یطّایهتغ اؾت لاظم هٌتكط، ايُطاب اذتلال زض یوَزو
 .قَز گٌداًسُ
 هٌتكط ايُطاب اذتلال ،یضفتاض یتاظزاض ػول، -فىط یرتگیآه داى،یّ نیتٌظ میًما :یذیکل یّا ٍاشُ
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 هقذهِ
 dezilareneG ای DAG( طیفطاگ ای هٌتكط ايُطاب اذتلال
 زض یايتُطات اذتتلالا  يیتتط غیقتا اظ) redrosid yteixna
 َتَل  زض آى َعیقت  عاىیه وِ یََض ِت اؾت؛ تعضگؿالاى
 ايتُطاب  اذتتلال ). 1( اؾت قسُ گعاضـ زضنس 6 ػوط،
 قتس ُ ًظتط  سیت تدس طاؾتت یٍ يیچْتاضه  زض طیفطاگ هٌتكط
 RT-VI-MSD( یض ًٍا اذتلالا  یآهاض ٍ یهیتكر یضّا ٌوا
-VI-sredrosid latnem fo launam lacitsitats dna citsongaiD ایت 
 زضتتاض ُ سیقس یًگطًا ٍ ايُطاب نَض  ِت ،)noisiver txet
 ضٍظّا كتطیت زض وِ اؾت قسُ فیتؼط تیفؼال ای سازیضٍ چٌس
 اؾت هكىل آى وٌتطل زاضز، تسٍا م هاُ قف حسالل ِت هس 
 ،یطیپص هیتحط ،یػًلاً تٌف هاًٌ س یخؿو یّاًكاًِ تا ٍ
 ٍختَز  تتا ). 2( اؾتت  ّوطُا یلطاض یت ٍ ذ َاب زض اقىال
 اظ یتتط  فیيؼ زضن هٌتكط، ايُطاب اذتلال یتالا َعیق
 ٍ زاضز ٍخَز یايُطات اذتلالا  طیؾا ِت ًؿثت اذتلال يیا
 لیت زذ یض ًٍا یقٌاؾ ةیآؾ یّا ؿنیهىاً یووتط ما یتحم
 هكتىلا  دِ،یًت زض). 3( ًا س وطزُ یتطضؾ ضا اذتلال يیا زض
 ٍ زاضز ٍختَز  اذتتلال  يیا ِت هثتلا افطاز زضهاى زض یكتطیت
 عیحتا  اذتتلال،  يیا تا هطتثٍ یقٌاؾ ػلت تط هثؿٌَ یتطضؾ
 .اؾت تیّا و
 ضا سیت خس هتسل  يیچٌس پطزاظاى ِیًظط ط،یاذ یّا ؾال زض
 اذتتلال  زض هَخَز یّا ؿنیهىاً یتطضؾ ٍ ْت تط زضن یتطا
 خٌثت  ِ هیت  تط وسام ّط وِ ًا س زازُ تَؾؼِ هٌتكط ايُطاب
 هثتال،  ػٌ َاى ِت. ًا س وطزُ سیتأو اذتلال يیا يییتث زض ذال
 هتسل  ،یدتا ًیّ یّتا خٌثت  ِ تت  ِ دتاى، یّ نیتٌظت  ػسم هسل
 تت  ِ ،یؾطقتت  هتسل  ٍ افىتاض  وٌتطل تیّا و ِت ،یفطاقٌاذت
 زض. زاضًس اقاضُ اذتلال يیا دازیا زض یضفتاض یتاظزاض تیّا و
 زض طیچكتوگ  ًمم لِیٍؾ ِت DAG یداًیّ نیتٌظ ػسم هسل
 يیا ذال، ََض ِت. قَز یه هكرم یداًیّ نیتٌظ ٍ تدطِت
 ،ییقٌاؾتا  زض اذتتلال  يیا یزاضا افطاز وِ اؾت هؼتمس هسل
 هكتىل  گطیىتس ی اظ ذَز یداًیّ تداضب عیتوا ٍ فیتَن
 وِ يیا یخا ِت ّا داىیّ ٍ) داًا یّ فیيؼ زضن( زاضًس
 نَض  ِت وٌٌس، یه تیّسا ضا ضفتاض وِ تاقٌس یَا لاػات هٌثغ
 افطاز ي،یا تط ػلاٍُ). 4( ق ًَس یه تدطِت ًاه ُلَب ٍ آظاضًسُ
 ذَز داىیّ ظهاى قٌاذت زض هٌتكط ايُطاب اذتلال یزاضا
 تت  ِ ذَز یهٌف یداًیّ ا یتدطت قس  واّف یچگ ًَگ ٍ
 ّؿتتٌس  هكتىل  زچاض آى، یُیهح ٌِیظه تا هٌاؾة یا َُیق
 افتطاز،  يیت ا یتتطا ). داىیّ یاًُ ثال طیغ نیتٌظ ٍ تیطیهس(
 تدطتت  ِ وٌتتطل  یتطا وِ اؾت یقٌاذت ٌسیفطا هی یًگطًا
 هاًٌ تس  گتط یز یضّا ثطزّتا  اهتا  ضٍز، یهت  وتاض  تت  ِ یداًیّ
 هوىتي  عیت ً داىیّ یاًُ ثال طیغ یقٌاذت نیتٌظ یضّا ثطزّا
 ).5( قَز اؾتفازُ اؾت
 ِت ًؿثت DAG یزاضا یافطاز وِ ًا س زازُ ًكاى ما یتحم
 گتعاض  ـ ضا دتاى یّ اظ یكتتط یت قتس  قاّس، یّا گطٍُ
 ایت  فیتَنت  ،ییقٌاؾتا  یتطا یوو یّاهْاض  ٍ زٌّس یه
 ٍ oadlA ).4 ،6( زاضًتس  یهٌفت  یدتا ًیّ یّا ٍاوٌف نیتٌظ
 طیغ یضّا ثطزّا وِ افتٌسیزض یا هُالؼِ زض ameskeoH-neloN
) یفط ًٍكتاً ٍ یفىتط ًكتر َاض( دتاىیّ نیتٌظت یاًُ ثتال
 یضّا ثطزّتا  ٍ هٌتكتط  ايُطاب اذتلال تا هثثت یّوثؿتگ
 یهٌفت  یّوثؿتتگ ) هؿتأل  ِ حتل  ٍ هدسز یاتیاضظ( یاًُ ثال
 عیً) 8( nelhaD ٍ nitraM). 7( زاضًس اذتلال يیا تا یزاض یهؼٌ
 ،یفىتط  ًكتر َاض  ذتَز،  ؾتطظًف  وت  ِ اًتس  زازُ گعاضـ
 َتَض  تت  ِ ت َاًٌ تس  یهت  هثثتت،  هدسز یاتیاضظ ٍ یؾاظ فاخؼِ
 ٍختَز،  يیا تا. وٌٌس یٌیت فیپ ضا ايُطاب نیػلا یزاض یهؼٌ
 وٌٌتس ُ هؿتؼس ػاهل تٌْا یداًیّ نیتٌظ زض هَخَز هكىلا 
 یقٌاذت ػ َاهل ٍ ق ًَس یًو قٌاذتِ یايُطات اذتلالا  یتطا
 ِت ػول، -فىط یرتگیآه. تاقٌس یه طگصاضیتأث عیً یؾطقت ٍ
 وت  ِ اؾتت  قسُ یؾاظ هفَْم یقٌاذت یطیؾَگ هی ػٌ َاى
 تتط  تاٍض يیا ِت ٍ قَز یه هفَْم ٍ یهؼٌ طیتؼث ؾَء ِت هٌدط
 هطتثٍ ّن ِت یطیخسًا اپص ََض ِت اػوال ٍ افىاض وِ گطزز یه
 ٍ فطز افىاض يیت ًازضؾت یػل ض ٍاٍت ٍخَز فطو ٍ ّؿتٌس
 يیتت  هتطظ  سُ،یپس يیا زض. وٌس یه هُطح ضا یذاضخ تیٍالؼ
 6، شوار  ٓدٍم  ٍدٍر  ٓ٘ب ست عَل م پسشک  ٖکرهاىهجل  ٔدًاشگا  ُ
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 يیچٌ اهسیپ. ضٍز یه يیت اظ سازّایضٍ ٍ فىط ٍ وٌف ٍ فىط
 ضا تاٍضّا يیا اػتثاض وِ يیا تسٍى فطز قَز یه ؾثة یتفىط
 يیا). 9( طزیتپص ضا ّا آى چطا ٍ چَى یت س،یاظهایت تیٍالؼ زض
 هتَضز  یاخثاض -یٍؾ َاؾ اذتلال زض اتتسا یقٌاذت یطیؾَگ
 وت  ِ زاز ًكتاى  كتتط یت یّا پػٍّف اها ،گطفت لطاض سییتأ
 اتفاق عیً ايُطاب گطیز یّا قىل زض ػول -فىط یرتگیآه
 یّا پػٍّف زض ؾاذتاض يیا طیاذ یّا زِّ زض ).01( افتس یه
 .اؾت گطفتِ لطاض تَخِ هطوع یايُطات اذتلالا  ِت هطَت ٌ
 تتا  وتاضاى یت وت  ِ زازًتس  ًكاى ّوىاضاى ٍ ztiwomarbA
 ّتط  زض یاخثاض -یٍؾ َاؾ اذتلال ٍ هٌتكط ايُطاب اذتلال
 تت  ِ ًؿتثت  یتتالاتط  ًوطا  ػول -فىط یرتگیآه ًَ ع زٍ
 یزاض یهؼٌ تفاٍ  واضیت گطٍُ زٍ يیت اها ؛زاقتٌس قاّس گطٍُ
 ٍ sdnalloH-nospmohT هُالؼت  ِ حیًتتا . )11( ًساقت ٍخَز
 ًكتاى  یثیتطو میتكر تا واضاىیت ًو ًَِ هی زض ّوىاضاى
 ،هٌتكتط  ايتُطاب  اذتلال میتكر گ ًَِ ّط ٍخَز وِ زاز
 يیا ٍ اؾت ػول -فىط یرتگیآه وٌٌسُ یٌیت فیپ يیتط یلَ
 هی زض). 21( وطز سایپ واّف زضهاى اظ تؼس یقٌاذت ؾاظُ
 ِت هٌدط ػول -فىط یرتگیآه یكیآظها یزؾتىاض عیً هُالؼِ
. قس هماٍهت ٍ یكاًیپط عاىیه هعاحن، افىاض یفطا ًٍا فیافعا
 اؾت هوىي ػول -فىط یرتگیآه وِ گطفتٌس دِیًت هحمماى
 ).31( قَز هعاحن افىاض تَؾؼِ ٍ ضقس تاػث
 تت  ِ اغلة ،یؾطقت هؤلفِ هی ػٌ َاى ِت یضفتاض یتاظزاض
 شوتط  ايُطاب ضقس یتطا یطیپص ةیآؾ ػاهل هی ػٌ َاى
 ًؿتثت  ِت یالگَ هی ی،ؾطقت يؼف يیا). 41( اؾت قسُ
 ٍ ًاآقتٌا  افتطاز  تت  ِ یدتا ًیّ یّتا پاؾتد  ٍ یضفتاض ثاتت
 هؼوتَل تتِ َتَض  تاظزاضًسُ افطاز. اؾت سیخس یّا تیهَلؼ
 یطیت گوٌتاض ُ ٍ اٌیاحت سیخس یایاق ٍ ّا تیهَلؼ ِت ًؿثت
 یذدالت ٍ وٌانیت نَض  ِت ًاآقٌا افطاز تا اغلة ٍ وٌٌس یه
 ازیظ تا هتَؾٍ تسٍا م ؾَُح ی،ضفتاض یتاظزاض. وٌٌس یه ضفتاض
 تتا  عیت ً یحس تا ٍ زّس یه ًكاى ضا یوَزو زٍضاى ََل زض
). 51( اؾت اضتثاٌ زض یتعضگؿال تیقره هرتلف یّا خٌثِ
 رچت  ِیتاض زاقتتي  وِ ًا س زازُ كٌْازیپ ّوىاضاى ٍ niwdooG
 تتا آى ةیتتطو ٍ یوتَزو زٍضاى زض یضفتتاض یتتاظزاض
 ذُتط ايتُطاب، یقٌاؾت ةیآؾت یذتاًَ زاگ رچتِیتاض
 ).61( زّس یه فیافعا ضا یايُطات یّا اذتلال
 یضفتاض یتاظزاض يیت فطز ِت هٌحهط ضاُت ِ یوو هُالؼا 
 یا هُالؼت  ِ زض. ًا س وطزُ یتطضؾ ضا هٌتكط ايُطاب اذتلال ٍ
 یتتاظزاض  هٌتكتط،  ايُطاب اذتلال یزاضا واضیت 19 یضٍ تط
 اذتتلال  زاض یهؼٌت  ٍ هْن وٌٌسُ یٌیت فیپ ػٌ َاى ِت یضفتاض
 دتاى، یّ یقتٌاذت  نیتٌظ ػسم اظ فطاتط طیاذ هٌتكط ايُطاب
 اؾتت  قسُ ظاّط یاؾاؾ یافؿطزگ ٍ ايُطاب ِت تیحؿاؾ
 یوتَزو  یضفتتاض  یتتاظزاض  ،گطیز هُالؼِ زٍ زض اها). 71(
 هٌتكتط  ايتُطاب  اذتلال تا یزاض یهؼٌ اضتثاٌ) ًگط گصقتِ(
 یتعضگؿتال  ٍ یوتَزو  یضفتتاض  یتتاظزاض  ٍ) 81( ًساقت
 يیت زض ضا هٌتكط ايُطاب اذتلال زاقتي احتوال ت ًَا ؿتٌس یًو
 گطفتت  ِ نَض  یّا پػٍّف). 41( وٌٌس یٌیت فیپ واضاىیت
 ًا گكت اضیتؿ طیفطاگ ايُطاب اذتلال تا ضاُت ِ زض طاىیا زض
 اوثط وِ زّس یه ًكاى ّا پػٍّف يیا هطٍض. اؾت َت زُ قواض
 یًگطاًت  ٍ یايتُطات  اذتلالا  یول هَيَع تا ّا پػٍّف
 تت  ِ ذَز پػٍّف زض ییضيا ٍ یغفاض. اؾت طفتِیپص ًا دام
 ٍ دتاى یّ یقتٌاذت  نیتٌظ یضّا ثطزّا وِ سًسیضؾ دِیًت يیا
 زض یًگطاًت  يیتی تث زض ػوتل  –فىتط  یرتگیآه تاٍض ػ َاهل
 ٍلتَع  ّتا،  آى ًظتط  تت  ِ. زاضًس ؾْن اىیزًا كدَ اظ یگطٍّ
 یضّا ثطزّتا  ٍ ػوتل  -فىتط  هاًٌ تس  یقٌاذت یّا یطیؾَگ
 فیافتعا  یًگطاًت  تت  ِ ًؿتثت  ضا فطز یّا ةیآؾ ًاواضآهس،
 نیهؿتتم  ضاُت ت  ِ ،ّوىاضاى ٍ یًؿاخ ظازُ لاؾن). 91( زّس یه
 عاىیت ه فیافعا تطٍظ تا ضا داىیّ یقٌاذت نیتٌظ یضّا ثطزّا
 پتػٍّف  زض). 02( ًوَزًتس  گتعاض  ـ یض ٍاًت  یّا اذتلال
 اظ وت  ِ- یفىتط  ًكر َاض ؾَُح يیت تفاٍ  ٍخَز یگطیز
 زض -تاقتس  یهت  یاًُ ثال طیغ داىیّ نیتٌظ یّا اؼیهم ذطزُ
 ْت ٌدتاض  افتطاز  ٍ طیت فطاگ ايُطاب اذتلال ِت هثتلا واضاىیت
 ). 12( سیگطز هكرم
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 ًكتاى  قسُ، هُطح یپػٍّك ٍ یًظط یهثاً ،هدوَع زض
 -فىتط  یرتگت یآه داى،یّ نیتٌظ ػسم یطّایهتغ وِ زّس یه
 اذتلال تا خساگاًِ ََضِ ت وسام ّط یضفتاض یتاظزاض ٍ ػول
 یضفتاض یتاظزاض يیت اضتثاٌ اها ،زاضًس اضتثاٌ هٌتكط ايُطاب
 اظ. ؿتت یً هكترم  یضٍقت ٌ ِت هٌتكط ايُطاب اذتلال ٍ
 زض طیهتغ ؾِ يیا ًمف نیهؿتمی تا تطضؾی میتحم ،گطیز یؾَ
ٍ تؼییي قس  تأثیط ّط  هٌتكط ايُطاب اذتلال تط ّن وٌاض
. تاقتس  یًوت  زؾتتطؼ  زضیه اظ هتغیطّا تط ایتي اذتتلال، 
 دازیا زض لیزذ یطّایهتغ اظ یا هدوَػِ ِت سىیضؾ ،يیّوچٌ
 آهتسى  ٍختَز ِ ت تاػث هٌتكط، ايُطاب اذتلال فیافعا ٍ
 .قس ذ َّا س افطاز زض آى كیزل عاىیه یٌیت فیپ یتطا یهسل
 پتػٍّف  ًا دام تیّا و ٍ يطٍض  تاب زض گطیز هؿأِل
 ًا دام یتاظگ ِت وِ یپػٍّك اؾاؼ تط وِ اؾت يیا حايط،
 وت  ِ سًسیضؾت  دت  ِیًت يیت ا ِت nworB ٍ rettuR اؾت، گطفتِ
 اؾتاؼ  تتط  اغلة اؾتطؼ، ٍ یافؿطزگ ايُطاب، یطّایهتغ
 تط ّا یٌیت فیپ ٍ ًا س قسُ یٌیت فیپ یگعاضق -ذَز یاتعاضّا
 ٍ ٍضٍز یاضّتا یهؼ تت  ِ تَخِ تا نیػلا تؼساز ٍ قس  اؾاؼ
 یاتعاضّتا  اؾتاؼ  تتط  ّوعهتاى  ؾٌدف ٍ هُالؼِ ِت ذطٍج
 تتَز ُ قتواض  ًا گكتت  ٍ ًاسن یگعاضق -ذَز یطیگ ًا ساظُ
 DAG یٌت تس َثمت  ِ زض آى یاهسّایپ ظ ایي ضٍ،ا .)22( اؾت
 يیكت یپ متا یتحم وِ زاقت تَخِ سیتا. تاقس یه تحث لاتل
 ًا دتام  ٍ اؾتت  تتَز ُ یًگطاًت  یول هفَْم یهثٌا تط كتطیت
 ّتا  ٍاغُ یاذتهانت  فیتؼاض تا هُاتك سُیؾٌد یّا پػٍّف
 ايُطاب اذتلال طیهتغ ٌسیآ فیپ ػ َاهل ییقٌاؾا زض ت ًَا س یه
 ت َاًتس  یه َا لاػا  يیا زاقتي اؾت یْیتس. تاقس سیهف هٌتكط
 زض ضا یٌیًت  َ یضّا ثطزّتا  زضهاى، ٍ یطیكگیپ حَظُ زٍ زض
 پتػٍّف  يیٌت تاتطا . زّتس  لطاض ُِیح يیا زضهاًگطاى اضیاذت
 یرتگت یآه ،یداًیّ نیتٌظ ػسم ًمف یتطضؾ ّس  تا حايط
 اذتتلال  تت  ِ هثتلا واضاىیت زض یضفتاض یتاظزاض ٍ ػول -فىط
 .قس ًا دام هٌتكط ايُطاب
 
 یبررس رٍش
 خاهؼت  ِ. َت ز یّوثؿتگ ًَ ع اظ یفیتَن حايط پػٍّف
 هٌتكط ايُطاب اذتلال ِت هثتلا واضاىیت ِیول پػٍّف یآهاض
 قتْط  یپعقى ض ٍاى یّا هیٌیول ٍ هطاوع ِت وٌٌسُ هطاخؼِ
 هطاوتع،  يیا ِت هطاخؼاى اىیه اظ. َت زًس 2931 ؾال زض عیتثط
 تتا ) هتطز  55 ٍ ظى 08( هٌتكط ايُطاب ِت هثتلا واضیت 531
 زؾتتطؼ  زض یطیت گ ًو ًَِ ضٍـ ِت ؾال 91-06 یؾٌ زاهٌِ
 ًو ًَِ ، ِت ّا آى ٍضٍز ٍ واضاىیت ًا تراب هلان. قسًس ًا تراب
 اظ اؾتفازُ تا یهیتكر ههاحثِ ًا دام پعقه، ض ٍاى میتكر
 هیت  هحتَض  اذتتلالا  یتطا افتِی ؾاذتاض یٌیتال ههاحثِ
) sredrosid MSD rof weivretni lacinilc derutcurtS ای I-DICS(
 زض تتالا  تت  ِ هتَؾٍ ًوطُ وؿة ٍ یٌیتال قٌاؼ ض ٍاى تَؾٍ
 یاضّتا یهؼ ،يیت ا تتط  ػلاٍُ. َت ز kceB ايُطاب ًاهِ پطؾف
 ؾاتمِ ًساقتي تاض، يیا ٍل یتطا میتكر گطفتي هاًٌ س یگطیز
 گتط، یز یض ٍاًت  اذتلالا  ّوعهاى میتكر ٍ یزضهاً ض ٍاى
 تالا ِت هتَؾُِ لا یتحه زاقتي ٍ یهغع یّا ةیآؾ فمساى
 ًا ترتاب  زض ّتا ًاهت  ِپطؾتف  ِت ییپاؾرگَ ٍ زضن یتطا
 عُیت ًا گ دازیا یتطا ،يیّوچٌ. گطفتٌس لطاض ًظط هَضز واضاىیت
 وتل لیتتىو ٍ حینتح یزّت پاؾتد یتتطا وتاضاىیت زض
 حیًتتا  وت  ِ قتس  زازُ وتاضاى یت تت  ِ تؼْتس  يیا ّا ًاهِ پطؾف
 ذ َّا تس  لطاض ّا آى اضیاذت زض یفطز نَض  ِت ّا ًاهِ پطؾف
 ضا حیًتتا  يیا ت ًَا ؿت یه همطض هَػس زض یآظهَزً ٍ گطفت
 اظ پتػٍّف  يیت ا َا لاػا  یآٍض خوغ یتطا. وٌس افتیزض
 .قس اؾتفازُ اتعاض چْاض
-02 ایت  SAT-02( 02-تَضًتت  َ یداًیّ ییًاضؾا اؼیهم
 لیتكى ؾؤال 02 اظ اؼیهم يیا): elacs aimyhtixela otnoroT
 ییقٌاؾتا  زض یزقت َاض  اؼیت هم ذتطز ُ ؾت  ِ وِ اؾت قسُ
 ضا یٌیػ تفىط ٍ احؿاؾا  فیتَن زض یزق َاض احؿاؾا ،
 وتاهلاا ( 1 ًوتط ُ اظ یىطتت یل یٌت تس زضخت  ِ اؼیهم هی زض
 یفاضؾ ًؿرِ زض. ؾٌدس یه) ه َافمن واهلاا( 5 ًوطُ تا) هرالفن
 داىیّ ییًاضؾا یتطا ahpla s'hcabnorC ةیيطا اؼ،یهم يیا
 6، شوار  ٓدٍم  ٍدٍر  ٓ٘ب ست عَل م پسشک  ٖکرهاىهجل  ٔدًاشگا  ُ
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 احؿاؾتا ،  ییقٌاؾتا  زض یزق َاض اؼیهم ذطزُ ؾِ ٍ ول
 ةیت تطت تت  ِ یٌت یػ تفىط ٍ احؿاؾا  فیتَن زض یزق َاض
 تتط  ػتلاٍ ُ. اؾت قسُ گعاضـ 0/27 ٍ 0/57 ،0/28 ،0/58
 اؼیت هم ذطزُ ؾِ ٍخَز عیً یسأییت ػاهل لیتحل حیًتا ،يیا
 پتػٍّف  زض). 32( وتطز  سأییت ت یفاضؾت  ًؿرِ زض ضا فَق
 هؤلفِ ػٌ َاى ِت ّا داىیّ فیيؼ زضن ؾٌدف یتطا ،حايط
 ییقٌاؾتا  زض یزقت َاض  اؼیهم ذطزُ زٍ داى،یّ نیتٌظ ػسم
 اؾتتفاز ُ هَضز احؿاؾا  فیتَن زض یزق َاض ٍ احؿاؾا 
 ةیت تطت ِت ّا آى ahpla s'hcabnorC ةیيط وِ گطفت لطاض
 .آهس زؾت ِت 0/18 ٍ 0/98
 evitingoCیتا  QREC( داىیّ یقٌاذت نیتٌظ ًاهِ پطؾف
 ِیگَ 63 ًاهِ پطؾف يیا): eriannoitseuq noitaluger noitome
 اظ یا زضخِ 5 ىط یل اؼیهم هی اؾاؼ تط ِیگَ ّط ٍ زاضز
 يیت ا. قتَز  یهت  یطیت گاًتساظ ُ) 5( كت  ِیّو تا) 1( ّطگع
 داىیّ یقٌاذت نیتٌظ یضّا ثطزّا ییقٌاؾا یتطا ًاهِ پطؾف
 هَضز یظًسگ عیآه اؾتطؼ اتفالا  وطزى تدطِت اظ تؼس فطز،
 هدسز توطوع اؼیهم ذطزُ ًِ یزاضا ٍ طزیگ یه لطاض اؾتفازُ
 هثثتت،  هدتسز  توطوتع  هثثت، هدسز یاتیاضظ ،یعیض تطًاهِ
 تَؾتؼ  ِ ،یفىتط  ًكتر َاض  ذَز، ؾطظًف گطاى،یز ؾطظًف
 پػٍّف حیًتا). 42( تاقس یه طـیپص ٍ یؾاظ فاخؼِ سگاُ،یز
 يیا یتطا ضا یػاهل ّفت ؾاذتاض هی) 52( ینازل ٍ یؾاهاً
 يیت ا یتتطا  ahpla s'hcabnorC ةیيطا. زاز ًكاى ًاهِ پطؾف
 ییتاظآظهتا  ییایپا ةیيطا ٍ 0/19 تا 0/26 زاهٌِ زض ػ َاهل
 ،حايتط  هُالؼِ زض. ًا س سُق گعاضـ 0/88 تا 0/57 زاهٌِ زض
 ةیيتطا  ٍ گطفت لطاض اؾتفازُ هَضز یول ػاهل زٍ ًوطا 
 تت  ِ 0/48 ٍ 0/78 ةیتطت ِت ػاهل زٍ يیا ahpla s'hcabnorC
 .آهس زؾت
 اؼیهم قاهل ّا اؼیهم يیا: یضفتاض یتاظزاض یّا اؼیهم
 fo erusaem tludAیتا  IBMA( تعضگؿتالاى  یضفتاض یتاظزاض
 ًگط گصقتِ یضفتاض یتاظزاض اؼیهم ٍ) noitibihni laruoivaheb
) noitibihni laruoivaheb fo erusaem evitcepsorteRیتا  IBMR(
 اؼیت هم. )41( اؾت قسُ ؾاذتِ rekraP ٍ enotsdloG تَؾٍ
 یاهتاز ُ 61 یمیتحم اتعاض هی تعضگؿالاى یضفتاض یتاظزاض
 نتفت  اظ یشٌّت  گتعاض  ـ یطیگ ًا ساظُ هٌظَض ِت وِ اؾت
 یتاظزاض ًگط گصقتِ اؼیهم اؾت. قسُ ِیتْ یوٌ ًَ یتاظزاض
 ًگط گصقتِ یّا گعاضـ یتطا یا هازُ 81 اتعاض هی یضفتاض
 تَؾت  ٍ یوتَزو  زٍضاى زض تاظزاضًسُ یضفتاضّا یازآٍضی ٍ
 ِیا ٍل یّا ؾال ََل زض ،هثال ػٌ َاى ِت( تاقس یه تعضگؿالاى
 تا اؼیهم زٍ يیا ییایپا ةیيط). ؾال 5-31 يیؾٌ ٍ هسضؾِ
 IBMRٍ  IBMA ول ًوطُ یتطا ahpla s'hcabnorC اظ اؾتفازُ
 تتا  ییتاظآظها ضٍـ اظ اؾتفازُ تا ٍ 0/09 ٍ 0/78 ةیتطت ِت
 0/77 ٍ 0/68 ةیت تطت تت  ِ ّفتت  ِ 81 یظهاً فانلِ يیاًگیه
 یّوثؿتگ كیَط اظ ؾاظُ ییض ٍا یتطضؾ. اؾت قسُ گعاضـ
 ًگط گصقتِ اؼیهم ٍ تعضگؿالاى یضفتاض یتاظزاض اؼیهم يیت
 ًگط گصقتِ یضفتاض یتاظزاض اؼیهم هی تا ی،ضفتاض یتاظزاض
 اؾتت  تتَز ُ 0/37 ٍ 0/26 ةیتطت ِت )ّوىاضاى ٍ llimaH(
 فانلِ تا ییتاظآظها ییایپا ٍ یزض ًٍ یّوؿاً ی،هحوس). 41(
 ٍ 0/97 ٍ 0/87 ةیت تطت تت  ِضا  IBMA اؼیت هم زض ّفتِ زٍ
). 62( اؾت زازُ گعاضـ 0/17 ٍ 0/47 IBMR اؼیهم یتطا
 یتاظزاض ًاهِ پطؾف تا IBMA یّوگطا ییض ٍا ،يیا تط ػلاٍُ
 تتا  IBMR اؼیت هم یتطا ٍ 0/55 تا تطاتط ًگط گصقتِ یضفتاض
 .َت ز 0/55 تا تطاتط تعضگؿالاى یضفتاض یتاظزاض ًاهِ پطؾف
 lanoitcnuf sutinniT ایت  IFT( افىاض یرتگیآه ًاهِ پطؾف
 وت  ِ اؾت یا ِیگَ 41 یگعاضق -ذَز اؼیهم هی): xedni
 ضا افىاضقتاى  یاهسّایپ ٍ ذُط ،یهؼٌ زضتاضُ افطاز یتاٍضّا
 نتفط  ًوطُ زاهٌِ اؾاؼ تط اؼیهم يیا زض ّا پاؾد. ؾٌدس یه
 تت  ِ ٍ) زاضم اػتمتاز  وتاهلا ( 001 تا) ًساضم یاػتماز انلا(
 یزض ًٍ یّوؿاً ةیيط. قَز یه یگصاض ًوطُ ییتا زُ نَض 
 ٍ آظهتَى يیتا یتتطا) 0/98 ahpla s'hcabnorC( هٌاؾتة
 گعاضـ 0/87 تا 0/53 اظ یا زاهٌِ زض ّا هازُ ول یّوثؿتگ
 ًاهت  ِپطؾتف  اظ عیً ّوگطا ییض ٍا هحاؾثِ خْت. اؾت قسُ
-thguohT( S-FAT ػول -فىط یرتگیزضآه قسُ ًظط سیتدس
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 قتس  اؾتفازُ) 01( namhcaRٍ  narfahS) elacs noisuf noitca
 IFT تتا  ضا قتثاّت  يیكتتط یت یقتٌاذت  هفَْم لحاِ ِت وِ
 ًاهِ پطؾف زٍ يیت آهسُ زؾت ِت یّوثؿتگ ةیيط. زاقت
 وتل  ًوطُ یتطا ahpla s'hcabnorC ةیيط. َت ز 0/56 هؼازل
 0/88 حايط، پػٍّف زض افىاض یرتگیآه ّن زض ًاهِ پطؾف
 . آهس زؾت ِت
 yteixna kceBیتا  IAB( kceB ايتُطاب ًاهتِ پطؾتف
 یهؼطفت  ضا ًاهت  ِپطؾتف  يیا ّوىاضاى ٍ kceB): yrotnevni
 ضا یٌیتال ايُطاب نیػلا قس  یاذتهان ََض ِت وِ وطزًس
 یا هتاز ُ 12 اؼیهم هی ًاهِ پطؾف يیا. ؾٌدس یه افطاز زض
 3 تتا  0 اظ یچْاضتركت  فیت َ هی زض الؤؾ ّط وِ اؾت
 اظ یىت ی آظهتَى  یّا هازُ اظ هی ّط. قَز یه یگصاض ًوطُ
 ضا) ّتطاؼ  ٍ یتتس ً ،یشٌّت  نیت ػلا( ايُطاب غیقا نیػلا
 ًاهِ پطؾف يیا وِ زٌّس یه ًكاى هُالؼا . وٌس یه فیتَن
 یّوؿتا ً ةیيط. اؾت تطذَضزاض ییتالا ییض ٍا ٍ اػتثاض اظ
 تت  ِ ییتاظآظها ضٍـ تا آى ییایپا ،0/29 تا تطاتط آى یزض ًٍ
 0/67 تتا  0/03 آى یّا هازُ یتطا ٍ 0/57 ّفتِ هی فانلِ
 هحتت َا،  یتی ض ٍا ًتَع  پتٌح ). 72( اؾت قسُ گعاضـ طیهتغ
 سُیؾٌد آظهَى يیا یتطا یػاهل ٍ یهیتكر ؾاظُ، ّوعهاى،
 زض اتعاض يیا یتالا ییواضا زٌّسُ ًكاى یّوگ وِ اؾت قسُ
 ةیيتط ). 82( تاقتس  یهت  ايتُطاب  قتس  یطیت گ ًا ساظُ
 kceB ايُطاب ًاهِ پطؾف ول ًوطُ یتطا ahpla s'hcabnorC
 .آهس زؾت ِت 0/98 ٍ هحاؾثِ عیً حايط پػٍّف زض
 یاذلال هلاحظا  تیضػا تط یهثتٌ هُالؼِ يیا ي،یّوچٌ
 ٍظاض  ههتَب  یاذلالت  یوتسّا  توتام  تیضػا خولِ اظ
 قتطوت  حمتَق  ،یپعقتى  آهتَظ  ـ ٍ زضهتاى  ْت ساقت،
 اظ یتطذتَضزاض  ّا، آى َا لاػا  َت زى هحطهاًِ زض وٌٌسگاى
 اظ هطحلت  ِ ّتط  یَ هُالؼِ زض قطوت ازاهِ اظ ًا هطا  حك
 یوتث نَض  ِت ّا آى اظ آگاّاًِ تیضيا وؿة ٍ هُالؼِ
 گطیز یهٌافؼ ای یهال هٌاتغ گ ًَِ چیّ ،يیّوچٌ. گطفت ًا دام
 هُالؼت  ِ يیا زض قَز، كیتحم حیًتا زض یطیؾَگ هَخة وِ
 .ًساقت ٍخَز
 اظ ّتا  زازُ لیت تحل ٍ ِیت تدع خْتت  ،پتػٍّف  يیا زض
 ٍ يیاًگیه ٍ زضنس ،یفطا ًٍا هاًٌ س یفیتَن آهاض یّا قاذم
 آظهتَى  اظ ّتا  زازُ لیت تحل یتطا .قس اؾتفازُ اضیهؼ ًا حطا 
 raeniL( ؾازُ یذُ َىیضگطؾ ،nosraeP یّوثؿتگ ةیيط
 اظ يیّوچٌت  ٍ طّتا یهتغ يیت ضاُت ِ یتطضؾ یتطا) noisserger
 ًو ًَت  ِ ظًتاى  ٍ هتطزاى  یفطا ٍاًت  ؿت  ِیهما یتطا χ2 آظهَى
 تیٍيتؼ  ؾي، یقٌاذت تیخوؼ یطّایهتغ لحاِ اظ پػٍّف
 تتا  ّا زازُ ،تیًْ ا زض. سیگطز اؾتفازُ تأّل تیٍيؼ ٍ یقغل
 ,.cnI SSPS ,91 noisrev( 91 ًؿتر  ِ SSPS افعاض ًطم اظ اؾتفازُ
 .گطفت لطاض لیتحل ٍ ِیتدع هَضز) LI ,ogacihC
 
 جیًتا
 ٍ يیاًگیت ه تتا  وتاض یت 531 قتاهل  حايط هُالؼِ ًو ًَِ
 زضنتس  93/3. َت زؾال  72/15 ± 9/05 یؾٌ اضیهؼ ًا حطا 
) ًفتط  28( زضنتس  06/7 ٍ هتأّل ّا یآظهَزً اظ) ًفط 35(
 ّا یآظهَزً اظ) ًفط 71( زضنس 21/6 ،يیّوچٌ. َت زًس هدطز
 ٍ پلنیت ز لا یتحهت زاضای ) ًفط 97( زضنس 85/5 ؾ َاز، یت
 لا یتحهت یزاضا) ًف تط 93( زضنتس 82/9 ٍ ت تط يییپ تا
 زضنتس  13/1 عیت ً یقغل تیٍيؼ لحاِ اظ. َت زًس یزًا كگاّ
 63/3 ٍ تاظًكؿتت  ِ) ًفط 44( زضنس 23/6 قاغل،) ًفط 24(
 ي،یاًگیت ه 1 خسٍل. َت زًس زاض ذاًِ ای ىاضیت) ًفط 94( زضنس
 دتاى، یّ نیتٌظ میًما یطّایهتغ یّوثؿتگ ٍ اضیهؼ ًا حطا 
 ضا هٌتكط ايُطاب ٍ یضفتاض یتاظزاضػول،  -فىط یرتگیآه
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 پژٍّش ٕرّا٘هتغ ّٖوبستگ  ٍار٘هع ًا حراف ي،ً٘ا گ٘ه. 1 جذٍل
 8 7 6 5 4 3 2 1 ًا حراف هعیار هیاًگیي رّایهتغ 
        9 8/66 43/92 ه ٌتطر اضطراب اختلال 1
       9 6/93** 8/99 54/67 یًا طباق ریغ یضٌاخت نیٌت ظ 2
      9 -6/99 -6/39 8/29 64/2 یًا طباق یضٌاخت نیٌت ظ 3
     9 -6/56 6/99* 6/74** 4/72 69/79 جاًاتی ّییض ٌاسا در یدض َار 4
    9 6/47** -6/59 6/89* 6/33** 3/39 59/57 جاًاتی ّفیَت ص در یدض َار 5
   9 6/99 6/79* -6/96 6/62** 6/93** 562/32 666 عول -فکر یختگیآه 6
  9 6/36 6/66 6/96** -6/96 6/79* 6/32** 8/33 72/76 یکَدک دٍراى یبازدار 7
 9 6/22* 6/59 6/86 6/79* -6/36 6/92* 6/39 7/69 92/83 یبسرگسال یبازدار 8
 * P > 6/696**  P > 6/966
 
 یزق َاض يیت ،قَز یه هكاّسُ 1 خسٍل زض وِ ََض ّواى
 داًتا ، یّ فیتَنت  زض یزقت َاض  داًتا ، یّ ییقٌاؾا زض
ػول  -فىط یرتگیآه ،یاًُ ثال طیغ داىیّ نیتٌظ یضّا ثطزّا
 يیتت  ٍ P > 0/100 ؾتُح  زض هٌتكتط  ايتُطاب  اذتلال تا
 ؾُح زض هٌتكط ايُطاب اذتلال تا یوَزو یضفتاض یتاظزاض
 .زاضز ٍخَز یزاض یهؼٌ ٍ هثثت ضاُت ِ P > 0/010
 زض ًو ًَِ گطٍُ ًوطا  غیتَظ َت زى َثیؼی یتطضؾ یتطا
 ٍ قتس  اؾتتفاز ُ vonrimS–vorogomloK آظهتَى  اظ طّا،یهتغ
 ايتُطاب  اذتتلال  یطّتا یهتغ غیتَظ وِ زاز ًكاى ّا افتِی
 ٍ ػوتل  -فىتط  یرتگت یآه دتاى، یّ نیتٌظ میًما هٌتكط،
 خْتت  ظ ایتي ضٍ، ا ؛زاضًس یْت ٌداض غیتَظ ی،ضفتاض یتاظزاض
 يییتؼ یتطا. قس اؾتفازُ یپاضاهتط یّا ضٍـ اظ ّا زازُ عیآًال
 داىیّ یقٌاذت نیتٌظ یضّا ثطزّا یطّایهتغ اظ هی ّط ٍظى
 فیتَنت  ٍ ییقٌاؾتا  زض یزقت َاض  ،یاًُ ثال طیغ ٍ یاًُ ثال
 یوَزو یضفتاض یتاظزاض ٍػول  -فىط یرتگیآه احؿاؾا ،
 لیت تحل آظهَى اظ ،هٌتكط ايُطاب اذتلال زض یتعضگؿال ٍ
 . قس اؾتفازُ گام ِت گام چٌسگاًِ َىیضگطؾ
 داًتا ، یّ ییقٌاؾتا  زض یزقت َاض  وت  ِ زاز ًكاى حیًتا
 ٍ ػوتل  -فىتط  یرتگت یآه ،یاًُ ثال طیغ نیتٌظ یضّا ثطزّا
 یطّتا یهتغ يیتتط  یلَ ةیتطت ِت یوَزو یضفتاض یتاظزاض
 تاقتس  یهت  هٌتكتط  ايُطاب اذتلال یٌیت فیپ یتطا زاض یهؼٌ
 اذتلال اًؽیٍاض زضنس 73/1 ٍ) P > 0/100 ،F ; 91/61(
 خسٍل زض. قَز یه يییتؼ طّایهتغ يیا تَؾٍ هٌتكط ايُطاب
 ّتط  ٍظى يییتؼ یتطا β اؾتاًساضز طیغ ٍ اؾتاًساضز ةیيطا 2
 ايتُطاب  اذتتلال  زض زاض یهؼٌت  يیت فیپ یطّایهتغ اظ هی
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 اضطراب اختلال بر ٕرفتار ٕبازدار ٍ عول -فکر ٖختگ٘آه جاى،ّ٘ نٌ٘ت ظ صًٗقا ٕرّا٘هتغ گام ِب گام چٌذگاًِ َى٘رگرس جًٗتا. 2 جذٍل
 هٌتشر
 P T R2 R β B يیب صیپ یرّایهتغ ّا گام
 6/966 6/639 6/922 6/674 6/674 6/688 جاًاتّی ییضٌاسا در یدضَار 1
 2
 جاًاتّی ییضٌاسا در یدضَار
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 یًا طباق ریغ یضٌاخت نیٌت ظ
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 عول -فکر یختگیآه




















 زض یزقت َاض  يیتت  وت  ِ زاز ًكاى حايط پػٍّف حیًتا
 تا داىیّ نیتٌظ یاًُ ثال طیغ یضّا ثطزّا ٍ احؿاؾا  ییقٌاؾا
 ٍ زاضز ٍخَز یزاض یهؼٌ هثثت ضاُت ِ هٌتكط ايُطاب اذتلال
 تت  ِ هطَت ٌ اًؽیٍاض يییتث زض یزاض یهؼٌ ؾْن ،طیهتغ زٍ يیا
 هُالؼتا  حیًتتا  تا افتِی يیا. زاضًس هٌتكط ايُطاب اذتلال
 ٍ یًؿتاخ  ظازُلاؾتن . تاقتس  یه ّوؿَ )7، 02، 12( گصقتِ
 ضا داىیّ یقٌاذت نیتٌظ یضّا ثطزّا نیهؿتم ضاُت ِ ،ّوىاضاى
 ًوَزًتس  گتعاض  ـ یض ًٍا یّا اذتلال عاىیه فیافعا تطٍظ تا
 ًكر َاض ؾَُح يیت تفاٍ  ٍخَز یگطیز پػٍّف زض). 02(
 یاًُ ثتال  طیغ داىیّ نیتٌظ یّا اؼیهم ذطزُ اظ وِ- یفىط
 افطاز ٍ طیفطاگ ايُطاب اذتلال ِت هثتلا واضاىیت زض -تاقس یه
 ameskeoH-neloN ٍ oadlA). 12( سیت گطز هكترم  ْت ٌداض
 ٍ یفىتط  ًكتر َاض  یاًُ ثتال  طیت غ یضّا ثطزّا وِ افتٌسزضی
 ٍ هدتسز  یاتیاضظ یاًُ ثال یضّا ثطزّا تا ؿِیهما زض یفط ًٍكاً
 ايتُطاب  خولت  ِ اظ یوتاض یت یّا ًكاًِ تا كتطیت هؿأِل ، حل
 ِت وِ یكاًیپط ِت تَخِ تا ضؾس یه ًظط ِت). 7( اؾت هطتثٍ
 هت َاضز  افطاز يیا زاضز، ٍخَز DAG افطاز زض یزض ًٍ نَض 
 ضا دتاى یّ نیتٌظ یضّا ثطزّا اظ اؾتفازُ یتطا اظیً اظ یكتطیت
 طیت غ یدتا ًیّ نیتٌظت  یضّا ثطزّا يیا). 4( وٌٌس یه تدطِت
 یهٌفت  یّا داىیّ ٍ یًاضاحت هماتل زض اؾت هوىي ی،اًُ ثال
 هتسٍا م  اؾتتفاز ُ اهتا  تاقس، وٌٌسُ هحافظت هس ، وَتاُ زض
 ََل زض ضا یفطز يیت ض ٍاٍت ٍ فطز یاختواػ یایزً ت ًَا س یه
 ).5( وٌس هحسٍز ظهاى
 یػگیٍ ػٌ َاى ِت یًگطًا وِ اؾت قسُ هُطح ِلأهؿ يیا
 اظ تتا  زّتس  یه اخاظُ افطاز ِت هٌتكط، ايُطاب اذتلال یانل
 یدتا ًیّ تدتاضب  اظ یقتٌاذت  تیفؼال تط نیزا توطوع َطق
 َتَض  تت  ِ یداًیّ تداضب پطزاظـ. وٌٌس اختٌاب ٌسیًاذَقا
 وتاّف  ضا یدتا ًیّ یّا حالت اظ یآگاّ ٍالغ زض ،یقٌاذت
 میتكر زض اؾت هوىي DAG یزاضا افطاز يیٌت اتطا. زّس یه
 یقاز ٍ تطؼ ،یًاضاحت ت،یػهثاً لیلث اظ ِیا ٍل یّا داىیّ
 تت  ِ ضا ذتَز  یّتا دتاى یّ ػَو زض ٍ ق ًَس هكىل زچاض
 يیا ِت). 92( وٌٌس تدطِت وٌٌسُ حیگ ٍ افتِیً عیتوا نَض 
 زض هَختَز  یاًُ ثتال  َا لاػتا  ِت ت َاًٌ س یًو ّا آى ،ةیتطت
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 تطذَضز یتطا آى اظ ای ٍ وٌٌس سایپ یزؾتطؾ ذَز یّا داىیّ
 تت  ِ تَخِ تا، تیًْ ا زض. وٌٌس اؾتفازُ هرتلف یّا تیهَلؼ تا
 ّتا،  آى ِت ًؿثت فیيؼ زضن ٍ یداًیّ یّا پاؾد ٍخَز
. وٌٌتس  یه تدطِت آظاضًسُ نَض  ِت ضا ّا داىیّ واضاىیت يیا
 اظ ًازضؾتت  یقٌاذت یاتیاضظ دِیًت زض وِ زاقت تَخِ سیتا
 ایت  اقتتثا ُ تطزاقتت  َا لاػتا ،  ووثتَز  لیزل ِت تیهَلؼ
 ضا ذتَز  یقٌاذت ضّا ثطز فطز، ًازضؾت ٍ هٌُك یت اػتمازا 
 ًا ترتاب . ٌتس یگع یهت  ظا تٌف تیهَلؼ تا قسى ضٍ ض ٍِت یتطا
 ،یضفتتاض  ٍ یداًیّ ،یقٌاذت اتؼاز زض واضآهس هماتلِ ضّا ثطز
 یاضتما تط ؾاظگاضاًِ ، یّا هماتلِ اظ اؾتفازُ فیافعا تط ػلاٍُ
 تتَز  ذ َّا س اثطگصاض عیً ايُطاب واّف ٍ یض ًٍا ؾلاهت
 ).03(
 سیت گطز هكترم  كیتحم یّا افتِی اظ یگطیز ترف زض
 هٌتكتط  ايتُطاب  اذتتلال  تا ػول -فىط یرتگیآه يیت وِ
 ٍ یغفتاض  متا یتحم حیًتا تا وِ زاضز ٍخَز زاض یهؼٌ ضاُت ِ
 یّورت ًَا) 9( ayrahcattahBٍ  senoJ عیتً ٍ) 91( ییضيتا
 یتاٍضّتا  ِت ِیقث اضیتؿ یاحتوال ػول -فىط یرتگیآه. زاضز
 وت  ِ يیت ا تط یهثٌ تاقس؛ یه DAG افطاز زض حیضا یفطاقٌاذت
 آى اظ وت  ِ یحت َازث  ٍلتَع  احتوال تط اؾت هوىي یًگطًا
 ؾلاهتن هَضز زض هي اگط ،هثال یتطا. تگصاضز طیتأث تطؾٌس، یه
 يیّوچٌت . قَم ىیهط وِ زاضز احتوال ووتط ،تاقن ًگطاى
 DAG میتكتر  ٍ ػوتل  -فىط یرتگیآه ًوطا  يیت ضاُت ِ
 یًگطاًت  وت  ِ وٌس یه هٌؼىؽ واضاىیت یتؼً زض ضا تاٍض يیا
 تت  ِ هٌدتط  یًگطًا ػسم ٍ تاقس یاًُ ثال ٌسایفط هی ت ًَا س یه
 ).21( قَز یه فاخؼِ
 ت َاى یه آهسُ زؾت ِت یّا افتِی يییتث زض ضؾس یه ًظط ِت
 تیت فؼال اظ ،DAG خولت  ِ اظ یايتُطات  اذتلالا  وِ گفت
 ؾثة ییتاٍضّا يیچٌ اهسیپ. ق ًَس یه هٌتح ًاواضآهس یتاٍضّا
 تیت ٍالؼ زض ضا تاٍضّتا  يیا اػتثاض وِ يیا تسٍى فطز قَز یه
 ،گطیز ػثاض  ِت. طزیپص یه ضا ّا آى چطا ٍ چَى یت س،یاظهایت
 زض هیپات ََل غ یًگطًا دازیا تاػث ايُطاب، دازیا اظ تطؼ
 وتاضاى یت اظ یًگطاًت  لیزلا هَضز زض وِ یٍلت. قَز یه فطز
 وت  ِ وٌٌتس  یه اىیت ضا یذطاف تاٍض يیا قَز، یه الؤؾ DAG
 ،یووتط احتوال تا وِ قَز یه تاػث یعیچ هَضز زض یًگطًا
 زض یًگطاًت  ییختاز  ٍ تفىط خٌثِ يیا. تسّس ضخ یتس اتفاق
 ػوتل  -فىتط  یرتگیآه ؾاذتاض تا هكاِت یحسٍز تا ،DAG
 ).91( اؾت
 زٍضاى یضفتتاض  یتاظزاض زازوِ ًكاى پػٍّف يیا حیًتا
 اذتتلال  وٌٌتس ُی ٌت یت فیپ زاض یهؼٌ طیهتغ يیآذط یوَزو
 اضتثاٌ يیا. َت ز َىیضگطؾ لیتحل اؾاؼ تط هٌتكط، ايُطاب
 ّوىتاضاى  ٍ kcaaM هُالؼت  ِ زض وٌٌسُ یٌیت فیپ ٍ زاض یهؼٌ
 هكترم  عیت ً) 13( ّوىاضاى ٍ inillesoR يیّوچٌ ٍ) 71(
 هُالؼتا  زض یپػٍّكت   ٌِیكیپ هُالؼِ اؾاؼ تط. اؾت قسُ
 ایي یافتت  ِ تا ًاّوؿَ ای ّوؿَ یپػٍّك ،یطًایا پػٍّكگطاى
 هسٍا م ٍ طیفطاگ ضاُت ِ هی ٍخَز افتِی يیا. سیًگطز هكاّسُ
 یوَزو زٍضاى یضفتاض یتاظزاض آى زض وِ وٌس یه هُطح ضا
 ).61( قَز یه هطتثٍ یايُطات اذتلالا  ذُط فیافعا تا
 وٌٌس یه سیوأت) 51( ّوىاضاى ٍ siruM ،ضاؾتا يیّو زض
 یطیپتص  ةیآؾت  هیت  یضفتاض یتاظزاض ازیظ احتوال ِت وِ
 ،یهٌفت  یُت یهح یّتا  تدطِت تا تؼاهل زض وِ اؾت یىیغًت
. زّس یه فیافعا ضا یايُطات اذتلالا  ِت فطز یاتتلا احتوال
 ةیآؾ ػاهل هی هاًٌ س یا ًا ساظُ تا یضفتاض یتاظزاض ،ٍالغ زض
 ػول یايُطات اذتلالا  زض) یاذتهان ًِ( یػوَه یطیپص
وِ زض پتػٍّف  ّوىاضاى ٍ enotsdloG هُالؼِ الثتِ. وٌس یه
 زاز ًكاى ِت آى اقاضُ قسُ اؾت، )02( ظازُ ٍ ّوىاضاى لاؾن
 احتوال ت ًَا س یًو یتعضگؿال ٍ یوَزو یضفتاض یتاظزاض وِ
 وِ وٌس یٌیت فیپ واضاىیت يیت زض ضا هٌتكط ايُطاب اذتلال
 ت ًَا س یه تُاتك ػسم يیا. ًساقت تُاتك آى تا حايط پػٍّف
 هُالؼت  ِ زض وت  ِ چتطا  تاقتس؛  پتػٍّف  ضٍـ ًَ ع اظ یًاق
 ؿِیهما زض اذتلال، يیا زض ػول -فىط یرتگیآه گفتِ، پیف
 یوٌٌتسگ ی ٌت یت فیپت  لسض  ی،ايُطات اذتلالا  گطیز تا
 عطٗا  ٖهغاًل  َ  ٍّ وکاراى ... ٕر ّا٘هتغ اساس بر ه ٌتشر اضطراب اختلال ٌٖ٘ب ش٘پ
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 ايتُطاب  اذتتلال  زض ػول -فىط یرتگیآه ًمف ٍ ًساقتِ
 .اؾت ًگطفتِ لطاض یتطضؾ هَضز ییتٌْا ِت هٌتكط
 يیت ا ٍا ل. زَت عیً ییّا تیهحسٍز یزاضا حايط پػٍّف
 تا ت َاى یًو يیٌت اتطا َت ز، یّوثؿتگ یّا پػٍّف ًَ ع اظ وِ
 تا. زًا ؿت DAG یانل لػل ضاهَضز هُالؼِ  یطّایهتغ تیلُؼ
 كتٌْاز یپ طّتا، یهتغایتي  یوٌٌسگی ٌیت فیپ عاىیه ِت تَخِ
 هاًٌ تس ( هتطتث  ٍ یطّایهتغ طیؾا ٌسُیآ ما یتحم زض قَز یه
تَخِ  .طًسیگ لطاض آظهَى هَضز عیً...)  ٍ یس ٍاضیاه ،یقازهاً
 ّن ٍ یذَزؾٌد یّا یاتیاضظ كیَط اظ ّن طّایهتغایي  قَز
 زض. طزیت گ لتطاض  یتطضؾت  هَضز یػولىطز یّا تیهَلؼ زض
 اذتتلال  اىیت ه یاؿت  ِیهما هُالؼا  قَز پیكٌْاز هی تیًْ ا
 اظ یا هدوَػِ زض یايُطات اذتلالا  طیؾا تا هٌتكط ايُطاب
 تتا  قَز ًا دام ّوعهاى ََض ِت یداًیّ ٍ یقٌاذت یطّایهتغ
 اذتلال ّط اظ یْت تط زضن ٍ هكرم ّا قثاّت ٍ ّاتفاٍ 
 .قَز فطّا ن
 يیتت  وت  ِ گفتت  تت َاى  یهت  ی،ول یطیگ دِیًت هی زض
 -فىتط  یرتگت یآه تاٍض داى،یّ نیتٌظ ًاواضآهس یضّا ثطزّا
 ضاُت ت  ِ ،هٌتكتط  ايُطاب اذتلال تا یضفتاض یتاظزاض ٍ ػول
 داًتا یّ ییقٌاؾتا  زض یزق َاض وِ یََض ِت ؛زاضز ٍخَز
 ظ ایي ضٍ،ا .زاضز طیفطاگ ايُطاب اذتلال تا یكتطیت یّوطّا
 لیتؼتس  خْتت  هتؤثط  یّتا  آهَظـ ٍ هساذلا  ِت تَخِ
 اظ ت ًَا س یه زاضًس، اذتلال يیا زض یكتطیت ؾْن وِ ییّا ػلت
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Abstract 
Background & Aims: Generalized anxiety disorder (GAD) can be affected by different emotional, 
cognitive, and natural factors. The purpose of this study was to predict GAD based on emotion regulation 
deficits, thought-action fusion, and behavioral inhibition. 
Methods: This was a correlational study. The study sample was comprised of 135 patients with GAD 
selected from among patients who were referred to psychiatric clinics and centers in Tabriz, Iran, using 
convenient sampling method. The data collection tool consisted of cognitive emotion regulation 
questionnaire (CERQ), thought fusion instrument (TFI), Beck Anxiety Inventory (BDI), retrospective and 
adults measures of behavioral inhibition (RMBI, AMBI), and the 20-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-
20). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis 
method. 
Results: Difficulty in describing and identifying emotions, maladaptive emotion regulation strategies, 
thought-action fusion, and childhood behavioral inhibition had significant relationships with GAD  
(P < 0.010). Moreover, stepwise regression analysis showed that difficulty in identifying emotions, 
maladaptive emotion regulation, thought-action fusion, and childhood behavioral inhibition were the best 
predictors for GAD, respectively. 
Conclusion: Considering the role of emotion regulation deficits, thought-action fusion, and childhood 
behavioral inhibition in GAD, these variables must be taken into account in the prevention and treatment 
programs for GAD. 
Keywords: Emotion regulation deficits, Thought-action fusion, Behavioral inhibition, Generalized anxiety 
disorder 
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